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つ
い
て
考
え
た
も
の
(
現
代
と
の
比
較
で
と
ら
え
た
も
の
も
い
た
〉
、
そ
し
て
、
戦
い
の
陰
で
、
一
番
悲
し
み
の
し
わ
ょ
せ
が
来
る
の
は
女
性
だ
、
と
訴
え
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
授
業
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
古
典
な
の
に
『
ム
ズ
カ
シ
イ
』
と
感
じ
な
い
で、
『
ス
ッ
』
と
作
品
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
」
「
登
場
人
物
の
心
情
や
情
表
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
「
何
度
も
読
む
か
ら
、
意
味
が
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
」
「
音
響
を
考
え
る
た
め
に
情
景
を
い
ろ
い
ろ
に
想
像
し
た
。
す
る
と
、
古
い
は
ず
の
も
の
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら
れ
た
」
「
次
は
読
み
手
を
や
っ
て
み
た
い
」
「
他
の
も
の
も
テ
l
プ
に
と
り
た
い
」
等
、
楽
し
か
っ
た
、
ク
ラ
ス
が
ま
と
ま
っ
て
よ
か
っ
た
、
と
い
う
感
想
を
得
ら
れ
ま
し
た
。
今
回
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
が
古
典
の
時
間
を
積
極
的
に
、
そ
し
て
楽
し
く
感
じ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
今
ま
で
に
比
べ
る
と
、
大
き
な
進
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
が
、今
回
生
徒
た
ち
が
、
「
お
も
し
ろ
い
」
「
楽
し
い
」
「
興
味
を
持
っ
た
」
と
感
じ
た
の
は
、
『
平
家
物
語
』
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「テ
l
プ
に
録
音
す
る
」
「
自
分
た
ち
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
点
に
、
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
時
間
切
れ
で
、
テ
ー
プ
を
聞
く
と
こ
ろ
ま
で
で
学
年
が
終
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
彼
女
た
ち
が
「
お
も
し
ろ
い
/」
と
感
じ
た
後
、
再
び
授
業
を
持
っ
て
、
内
容
そ
の
も
の
を
も
う
少
し
丁
寧
に
教
え
、
そ
し
て
よ
り
深
く
物
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
文
法
が
必
要
な
の
だ
、
と
感
じ
さ
せ
る
時
間
に
で
き
た
ら
よ
か
っ
た
、
と
思
い
ま
し
た
。
お
わ
り
に
ま
だ
専
攻
科
の
学
生
の
頃
、
高
校
時
代
お
世
話
に
な
っ
た
先
生
が
、
教
師
に
は
、
大
道
芸
人
的
な
要
素
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
先
生
は
私
に
向
っ
て
で
は
な
く
、
半
ば
ひ
と
り
言
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
授
業
を
し
て
い
て
、
非
常
に
平
坦
な
、
自
分
が
も
し
聞
い
て
い
た
ら
退
屈
し
て
し
ま
う
よ
う
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
の
声
が
、
生
徒
の
耳
に
入
っ
て
ゆ
か
な
い
、
入
っ
て
も
す
ぐ
に
通
り
す
ぎ
て
い
る
の
を
実
感
す
る
時
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
決
ま
っ
て
浮
ん
で
来
る
の
が
こ
の
言
葉
で
す
。
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未
完
の
作
文
母
親
が
酒
乱
の
父
親
と
離
婚
し
た
と
い
う
家
庭
の
女
子
生
徒
が
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
書
い
て
き
た
。
母
親
側
に
加
担
し
て
の
作
文
で
、
父
親
へ
の
憎
し
み
と
怒
り
の
言
辞
に
満
ち
て
い
る
。
作
文
と
し
て
は
ま
と
ま
っ
て
い
た
が
、
父
親
へ
の
批
判
が
一
方
的
な
の
で
二
、
三
度
の
書
き
直
し
を
さ
せ
た
。
そ
の
う
ち
、
父
親
の
悲
し
み
に
も
目
が
向
き
、
内
部
に
混
乱
が
生
じ
た
の
か
、
番
け
な
く
な
り
、
作
文
と
し
て
は
「
未
完
」
に
終
わ
っ
た
。
作
文
の
評
仰
は
む
ず
か
し
い
が
、
私
は
、
認
識
の
深
化
を
評
制
し
て
、
高
い
点
を
つ
け
た
。
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